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1 Le Comité européen des droits sociaux a élu son nouveau président : il s’agit de Luis
JIMENA  QUESADA,  professeur  de  droit  constitutionnel  à  l’Université  de  Valence
(Espagne). Luis Jimena Quesada, âgé de 42 ans, a été en 1995 le premier Docteur Européen
en Droit de Université de Valence (Espagne). Européen convaincu et polyglotte, il a été
diplômé  du  Collège  Universitaire  d’Études  Fédéralistes  (Aoste,  Italie,  1990),  de
l’Europäische  Akademie  Bayern  (Gauting,  Munich,  RFA,  1992)  et  de  l’Académie
Internationale  de  Droit  constitutionnel  (Tunis,  Tunisie,  1996).  Membre  de  l’Institut
International  des  Droits  de  l’Homme  (Strasbourg,  France),  il  est  conférencier  et
professeur invité à de nombreuses universités espagnoles et étrangères (en Afrique, en
Amérique et en Europe). 
2 Auteur prolifique, Luis Jimena Quesada est un grand spécialiste des droits sociaux.
Citons par exemple : La Europa social y democrática de Derecho (Madrid, Ed. Dykinson, 1997,
370 pp.)  ;  Escritos  sobre  Derecho  europeo  de  los  derechos  sociales (Valencia,  Ed.  Tirant  lo
Blanch, 2004, 190 pp. – Coordinateur, auteur et traducteur) ;  European Constitution and
Competition Policy. Focus on conflicts between freedom of enterprise and other fundamental rights
(Roma, Philos Edizioni, 2005,128 pp.); Sistema europeo de derechos fundamentales (Madrid,
Ed. Colex, 2006, 270 pp.), et La Jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales. Sistema
de Reclamaciones Colectivas 1998-2005 (Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2007, 446 pp.). Outre sa
carrière académique, Luis Jimena Quesada exerce des fonctions judiciaires en Espagne où
il est juge-suppléant au Tribunal Supérieur de Justice de la Communauté Autonome de
Valence (Chambre administrative) depuis l’année 1997.
3 Son élection à la tête du Comité européen, intervenant deux ans après son élection en
tant que membre, est particulièrement remarquable par sa rapidité. Elle laisse augurer
d’une période de renouveau du Comité européen et contribuera certainement, grâce au
dynamisme  de  son  nouveau  président,  au  rayonnement  de  l’institution  (pour  une
découverte de cette dernière, v. son site internet récemment rénové et notamment les
fiches d’informations par thème – ADL du 14 octobre 2010). On s’autorisera ici, en guise de
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vœux pour cette nouvelle année, à souhaiter un surcroit de travail au Président Jimena
Quesada, surcroit de travail résultant de saisines les plus nombreuses possibles dans des
domaines variés sur lesquels la jurisprudence du Comité est espérée (égalité hommes-
femmes, droits des étrangers, des personnes handicapées, des enfants, des exclus, des
travailleurs précaires etc.) ! A noter que le membre français, Jean-Michel Belorgey, a été
réélu dans ses fonctions de rapporteur général.
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